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Women's Softball 
Cedarville College at Notre Dame College (Game 1) 
4/19/2000 at south Euclid, OH 
Cedarville College 4 (12-9,10-7 AMC) Notre Dame College 3 (10-24,4-13 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Becky Kozlowski ss .•••••• 4 0 1 0 0 0 2 2 3 Chrissy DeFrank 2b ••••••• 3 0 0 0 0 0 2 1 0 
Abby Stafford lf ••••••••• 3 1 1 1 l 0 0 0 1 Danielle Vaudrin lf •••••• 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
Becky Summers c •••.. . •••• 3 1 1 0 1 0 B 3 2 Pam Pusnik ss •••••••••••• 3 1 1 0 0 l 2 2 0 
Megan Petersen p ••••••••• 3 l 1 0 0 1 0 1 1 Lizz Bagdonas lb/p ••••••• 3 1 3 l 0 0 7 1 0 
Denaye Hilty cf ••... . •••• 3 0 0 0 1 3 0 0 0 Genine Pellegrino p/lb ••• 3 0 1 0 0 0 0 0 1 
Beth Weaver lb ••••••••••• 2 0 1 1 2 0 6 0 0 Kristina Porter pr •••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Debbie Krick lb ••... . •.•• 4 0 0 0 0 0 1 0 2 Ali Brian c •••••••••••••• 2 0 0 0 1 0 5 2 0 
Michal Witt rf ••••..•.••• 2 1 1 0 2 1 0 0 0 Susan Saalfield pr •••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elissa Morrison 2b ••••••• 2 0 0 0 2 0 4 3 2 Lauren Mercsak lb •••••••• 2 0 0 0 0 2 1 4 0 
Kelli Logan dh ••••••••••• 2 0 0 0 0 2 0 0 0 
Erica Fahey ph •••••. . ••. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Beth Johnson cf •.•.•• . ••. 3 0 0 0 0 1 1 0 1 
Stephanie Arcipowski rf •• 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Totals ..• . .. ... . . ... . .. •. 26 4 6 2 9 5 21 9 11 Totals •.•.. .. ••. .. •.. . •.. 25 3 5 l 1 6 21 10 3 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville College •. 001 011 1 - 4 6 2 
Notre Dame College •. 100 000 2 - 3 5 2 
-----------------------------------------
E - Kozlowski; Petersen; DeFrank; Pellegrino. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 11; Notre Dame 3. 2B - Stafford; Summers; 
Petersen; Pellegrino. 3B - Pusnik. SH - Petersen; Mercsak. SB - Hilty. cs - Kozlowski; Bagdonas. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Megan Petersen •.•••• 7.0 5 3 1 1 6 25 27 
Win - Petersen (8-4). Loss - Pellegrino (). Save - None. 
WP - Bagdonas; Pellegrino 4. 
Umpires -
Start: 3:00 pm Time: Attendance: 
Game: GAME-21 
Pellegrino faced 3 batters in the 7th. 
Notre Dame College 
Genine Pellegrino ••• 
Lizz Bagdonas .••••.• 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.0 6 4 3 
1.0 0 0 0 
9 4 23 33 
0 1 3 3 
